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Összefoglaló 
 
 
Az USA-ban a bika ára 6 százalékkal 4 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 2018 júliusában az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve több mint 8 százalékkal nőtt 2018 augusztusában az előző 
év azonos hónapjának átlagárához képest. 
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 27 százalékkal emelkedett 2018 augusztusában az 
előző év hasonló időszakához viszonyítva. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,7 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2018 augusztusában, 3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 790 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2018 augusztusában, 
1,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára nem változott 
jelentősen, míg a vágóüszőé 11 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) augusztusban megjelent elemzésében a 
szakértők csaknem 5 százalékos emelkedést valószínű-
sítenek az USA marhahústermelésében 2018 negyedik 
negyedévében a 2017. október–decemberihez képest. 
Az előző évinél nagyobb kínálat miatt a bika termelői 
ára 2-8 százalékkal csökkenhet a vizsgált időszakban, 
ugyanakkor a vágótehénért akár 5 százalékkal maga-
sabb árat is fizethetnek a vágóhidak. Az előrevetítés 
szerint a marhahús egy főre jutó fogyasztása 4 százalék-
kal nőhet. Az USA marhahúsimportja várhatóan 2 szá-
zalékkal emelkedik 2018. október–decemberben az 
előző év azonos időszakához képest. A bővülő termelés 
és az erős kereslet hatására a nemzetközi piacon 2 szá-
zalékkal több marhahúst értékesíthetnek a jelzett idő-
szakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 4 százalékkal, borjúhústermelése pe-
dig 1 százalékkal nőtt 2018 első hét hónapjában a 2017. 
január–júliusihoz viszonyítva. A legfrissebb vágási ada-
tok szerint a szarvasmarhák vágása 4 százalékkal emel-
kedett, ugyanakkor a vágóhídra kerülő állatok élősúlya 
nem változott jelentősen. Az Egyesült Államok marha-
húskivitele 15 százalékkal nőtt az idei év első hét hó-
napjában az egy évvel korábbihoz képest, a legnagyobb 
célpiacain, így Japánban (+8 százalék), Dél-Koreában 
(+45 százalék), Mexikóban (+10 százalék), Kanadában 
(+1 százalék) és Hongkongban (+6 százalék) növelte az 
eladott marhahús mennyiségét, míg a marhahúsimport 
nem változott számottevően. 
Az USA-ban a bika ára 6 százalékkal 4 dollár 
(USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 2018 júliu-
sában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve több mint 8 százalékkal nőtt 2018 augusztusában 
az előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A 
brazil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) tájé-
koztatása szerint, mivel Brazília megkapta a ragadós 
száj- és körömfájástól mentes státuszt az Állat-egész-
ségügyi Világszervezettől (OIE), együttműködik Vene-
zuelával a betegség ottani felszámolásában. Venezuela 
az egyetlen latin-amerikai ország, ahol még nem sike-
rült elérni a mentességet, ezért a brazíliai szakemberek 
megosztják tapasztalataikat, intézkedési terveiket a 
szomszédos országgal. 
Argentínában a földművelésügyi, állattenyésztési és 
halászati minisztérium (Minagri) adatai szerint a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 27 száza-
lékkal emelkedett 2018 augusztusában az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 
10 százalékkal 1,76 millió tonnára nőtt 2018 első hét 
hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. A nemzet-
közi piacon értékesített marhahús mennyisége 64 száza-
lékkal 275 ezer tonnára, a belső fogyasztás pedig 4 szá-
zalékkal 1,485 millió tonnára bővült a vizsgált összeha-
sonlításban.  
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió marha-
hús-kibocsátása 2 százalékkal 3,244 millió tonnára nőtt 
2018 első öt hónapjában a 2017. január–májusihoz vi-
szonyítva. A vágási adatok szerint a szarvasmarhák vá-
gása 1,7 százalékkal emelkedett ugyanekkor. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
370 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2018 első fél évében, 3 szá-
zalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A legna-
gyobb piacok Törökország (16 százalék részesedés), 
Hongkong (10 százalék) és Algéria (6 százalék) voltak. 
Törökországba több mint a kétszeresére, Algériába 
45 százalékkal emelkedett a kivitel, míg a Hongkongba 
szállított mennyiség 14 százalékkal csökkent.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 14 száza-
lékkal 164 ezer tonnára nőtt 2018 első hat hónapjában a 
2017. január–júniusban beszállított mennyiséghez ké-
pest. A behozatal 41 százaléka Brazíliából, 19 száza-
léka Argentínából és további 17 százaléka Uruguayból 
származott. Brazíliából 28 százalékkal, Argentínából 
pedig 31 százalékkal több marhahús érkezett a megfi-
gyelt periódusban, míg Uruguayból 9 százalékkal keve-
sebb. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
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osztály vágóhídi belépési ára 3,7 euró/kilogramm hasí-
tott hideg súly volt 2018 augusztusában, 3 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 4 százalékkal, az üsző „R3” ára 2 százalékkal mér-
séklődött a vizsgált időszakban. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 3 százalékkal emelkedett 2018 január–júniusában 
2017 január–júniusához képest. A főbb partnerek Tö-
rökország, Ausztria és Horvátország voltak. A legtöbb 
szarvasmarhát Törökországba szállították, ahova 
11 százalékkal csökkent a kivitel. Az Ausztriába és 
Horvátországba szállított mennyiség nem változott je-
lentősen. Magyarország élőmarha-importja 25 száza-
lékkal csökkent 2018 első hat hónapjában a 2017. ja-
nuár–júniusban beszállított mennyiséghez képest. Az 
élő szarvasmarha 58 százaléka Németországból, Hol-
landiából és Romániából származott. A marhahúsexport 
mennyisége 17 százalékkal, értéke 40 százalékkal 
emelkedett a vizsgált időszakban. A marhahúsimport 
volumene 10 százalékkal, értéke 17 százalékkal nőtt.  
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 790 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2018 augusztu-
sában, 1,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos 
hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 
nem változott jelentősen, míg a vágóüszőé 11 százalék-
kal csökkent a vizsgált időszakban. A KSH adatai sze-
rint a marharostélyos fogyasztói ára 2 százalékkal nőtt 
2018 augusztusában az egy évvel korábbihoz képest. 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• Több mint 50 szarvasmarha, juh és ló pusztult el az 
elmúlt évtized legsúlyosabb franciaországi anthraxkitö-
résében. A hatóságok vakcinahiányra figyelmeztettek. 
Délkelet-Franciaország hegyvidéki Hautes-Alpes régi-
ójának hatóságai szerint az emberre is veszélyes fertő-
zés 28 gazdaságra terjedt ki. Az utolsó komoly francia 
anthraxkitörés 2008-ban volt és 23 gazdaságot érintett a 
svájci határ menti Doubs régió keleti részén. A lépfene 
(más néven anthrax) akut, néhány formájában magas 
halálozási aránnyal járó fertőző megbetegedés, amelyet 
a Bacillus anthracis nevű baktérium okoz. A lépfene 
leggyakrabban vadon élő és háziasított kérődzőknél for-
dul elő, de ha beteg állattal, annak szövetével vagy a 
lépfene spóráival érintkezésbe kerül, az embert is meg-
fertőzi. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 27 119 19 945 23 386 86,23 117,25 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
523,76 492,77 493,43 94,21 100,13 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 443 44 899 54 506 98,31 121,40 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
523,70 493,44 493,73 94,28 100,06 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 443 44 899 54 506 98,31 121,40 
HUF/kg hasított meleg súly 534,40 503,63 503,92 94,30 100,06 
Vágósertés importból  
származó 
darab 6 564 7 180 7 256 110,54 101,06 
HUF/kg hasított meleg súly 515,27 475,34 478,42 92,85 100,65 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. július 2018. június 2018. július 
2018. július / 
2017. július 
(százalék) 
2018. július / 
2018. június 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 094,67 3 327,86 3 044,12 74,34 91,47 
HUF/tonna 75 767 77 297 79 029 104,30 102,24 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 721,94 4 180,72 4 940,72 132,75 118,18 
HUF/tonna 67 206 71 780 72 983 108,60 101,68 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 138,06 222,27 230,57 167,01 103,74 
HUF/kg 817,32 767,37 769,60 94,16 100,29 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 366,57 280,02 375,79 102,52 134,20 
HUF/kg 613,03 581,52 578,27 94,33 99,44 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 6,97 2,97 4,35 62,34 146,39 
HUF/kg 926,56 865,94 891,10 96,17 102,91 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 187,51 245,34 232,75 124,13 94,87 
HUF/kg 918,62 793,65 797,71 86,84 100,51 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 33,73 34,23 33,07 98,03 96,60 
HUF/kg 869,22 877,71 888,40 102,21 101,22 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2018. 33. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 2018. 36. hét 2018. 37. hét 
Vion (Hollandia) 1,48 1,52 1,52 1,46 – 
Compexo (Hollandia) 1,34 1,38 1,37 1,32 – 
Németország (szerződéses ár) 1,49 1,55 1,55 1,55 1,48 
Tönnies (Németország) 1,49 1,55 1,55 1,55 1,48 
West Fleisch (Németország) 1,47 1,53 1,53 1,53 1,46 
Danish Crown (Dánia) 1,14 1,17 1,17 1,17 – 
Tican (Dánia) 1,14 1,17 1,17 1,17 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,23 1,27 1,29 1,30 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Magyarország 543 515 516 94,93 100,13 
Belgium 457 430 428 93,78 99,76 
Bulgária 635 556 557 87,64 100,12 
Csehország 518 479 484 93,28 100,96 
Dánia 469 429 430 91,83 100,36 
Németország 532 516 519 97,57 100,65 
Észtország 481 475 474 98,68 99,83 
Görögország 619 – 568 91,69 – 
Spanyolország 536 494 494 92,21 99,93 
Franciaország 470 430 445 94,76 103,46 
Horvátország 533 509 513 96,28 100,76 
Írország 493 444 446 90,45 100,43 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 646 659 661 102,37 100,44 
Lettország 518 512 518 99,93 101,18 
Litvánia 534 421 403 75,38 95,71 
Luxemburg 527 508 510 96,72 100,31 
Málta 665 – – – – 
Hollandia 465 444 446 95,73 100,43 
Ausztria 544 524 526 96,68 100,48 
Lengyelország 522 496 500 95,75 100,86 
Portugália 601 563 569 94,62 101,02 
Románia 571 507 509 89,20 100,41 
Szlovénia 526 539 541 102,96 100,38 
Szlovákia 533 515 515 96,57 100,09 
Finnország 477 513 515 107,83 100,34 
Svédország 556 522 520 93,63 99,67 
Egyesült Királyság 542 534 534 98,41 99,96 
EU 519 492 495 95,40 100,67 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2017. 35. 
hét 
2018. 34. 
hét 
2018. 35. 
hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 168 146 134 79,76 91,78 
hasított meleg súly (kg) 42 668 36 301 33 217 77,85 91,50 
HUF/kg hasított meleg súly 765,77 815,63 762,78 99,61 93,52 
Vágótehén E-P 
darab 605 705 776 128,26 110,07 
hasított meleg súly (kg) 172 415 198 559 223 290 129,51 112,46 
HUF/kg hasított meleg súly 575,59 569,54 573,01 99,55 100,61 
Vágóüsző E-P 
darab 53 58 104 196,23 179,31 
hasított meleg súly (kg) 12 683 15 474 26 587 209,63 171,82 
HUF/kg hasított meleg súly 652,35 585,88 586,26 89,87 100,07 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 850 942 1 039 122,24 110,30 
hasított meleg súly (kg) 234 545 258 912 289 390 123,38 111,77 
HUF/kg hasított meleg súly 618,81 610,01 597,99 96,64 98,03 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Magyarország – – 592 – – 
Belgium 909 976 980 107,79 100,32 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 034 1 073 1 087 105,19 101,37 
Dánia 1 142 1 156 1 157 101,25 100,05 
Németország 1 195 1 211 1 233 103,18 101,86 
Észtország – – 1 121 – – 
Görögország 1 340 – 1 294 96,56 – 
Spanyolország 1 170 1 241 1 240 106,01 99,97 
Franciaország 1 166 1 185 1 196 102,61 100,99 
Horvátország 1 087 1 124 1 170 107,58 104,06 
Írország 1 137 1 219 1 224 107,65 100,44 
Olaszország 1 222 1 277 1 175 96,16 92,07 
Ciprus – – – – – 
Lettország 730 – – – – 
Litvánia 853 924 974 114,13 105,40 
Luxemburg 1 086 1 159 1 134 104,40 97,83 
Málta 2 652 – 1 083 40,86 – 
Hollandia 1 026 1 126 1 070 104,30 94,96 
Ausztria 1 192 1 204 1 204 101,00 100,00 
Lengyelország 1 017 1 094 1 102 108,30 100,73 
Portugália 1 138 1 254 1 259 110,66 100,44 
Románia 903 1 051 1 080 119,63 102,76 
Szlovénia 1 030 1 140 1 147 111,35 100,66 
Szlovákia 1 035 1 102 1 140 110,13 103,45 
Finnország 1 207 1 303 1 306 108,14 100,17 
Svédország 1 456 1 306 1 303 89,52 99,79 
Egyesült Királyság 1 194 1 268 1 275 106,78 100,51 
EU 1 170 1 199 1 210 103,35 100,92 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 298 837 3 376 146,91 403,35 
HUF/kg élősúly 825,00 870,47 864,87 104,83 99,36 
Nehéz bárány 
darab 3 438 1 132 2 515 73,15 222,17 
HUF/kg élősúly 743,92 754,43 758,89 102,01 100,59 
Vágóbárány összesen 
darab 5 736 1 969 5 891 102,70 299,19 
HUF/kg élősúly 776,40 803,76 819,63 105,57 101,97 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Belgium – 1 619 1 587 – 98,03 
Dánia – – – – – 
Németország 1 705 1 795 1 779 104,33 99,10 
Észtország – 1 175 1 330 – 113,17 
Spanyolország 1 751 1 837 1 918 109,57 104,41 
Franciaország – 2 042 2 074 – 101,56 
Írország 1 356 1 418 1 398 103,15 98,62 
Ciprus 1 392 1 460 1 495 107,45 102,45 
Lettország 901 1 215 1 124 124,75 92,50 
Litvánia 1 126 1 224 1 418 125,88 115,84 
Hollandia 1 632 1 706 1 730 105,99 101,36 
Ausztria 1 703 1 803 1 882 110,52 104,41 
Lengyelország 1 076 1 361 – – – 
Románia 664 706 641 96,47 90,75 
Finnország 1 196 1 325 1 330 111,27 100,44 
Svédország 1 471 1 343 1 279 86,90 95,20 
Egyesült Királyság 1 388 1 517 1 517 109,30 100,00 
Nagy-Britannia 1 403 1 533 1 532 109,24 99,91 
Észak-Írország 1 201 1 308 1 324 110,20 101,23 
EU 1 509 1 521 1 521 100,78 99,96 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 755 1 852 1 840 104,83 99,36 
Bulgária – 1 761 1 765 – 100,23 
Görögország 1 551 1 588 1 582 102,02 99,61 
Spanyolország 1 908 1 988 2 081 109,03 104,64 
Horvátország 1 647 1 938 1 936 117,57 99,88 
Olaszország 1 938 1 961 1 960 101,15 99,94 
Portugália 1 261 1 622 1 629 129,20 100,44 
Szlovénia 1 626 1 731 1 751 107,73 101,19 
Szlovákia – – – – – 
EU 1 757 1 835 1 872 106,57 102,02 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 
 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Sertéshús 
Kína 56 710 54 870 52 990 53 400 54 650 100,77 102,34 
Európai Unió 22 540 23 249 23 866 23 675 24 050 99,20 101,58 
USA 10 368 11 121 11 320 11 610 12 166 102,56 104,79 
Brazília 3 400 3 519 3 700 3 725 3 675 100,68 98,66 
Oroszország 2 510 2 615 2 870 2 960 3 050 103,14 103,04 
Vietnam 2 431 2 548 2 701 2 741 2 800 101,48 102,15 
Kanada 1 805 1 899 1 914 1 970 2 015 102,93 102,28 
Fülöp-szigetek 1 402 1 463 1 540 1 563 1 600 101,49 102,37 
Mexikó 1 200 1 217 1 266 1 280 1 321 101,11 103,20 
Japán 1 135 1 164 1 211 1 267 1 305 104,62 103,00 
Egyéb 6 997 6 757 6 759 6 737 6 831 99,67 101,40 
Összesen 110 498 110 422 110 137 110 928 113 463 100,72 102,29 
Marha- és borjúhús 
USA 11 075 10 817 11 507 11 938 12 601 103,75 105,55 
Brazília 9 723 9 425 9 284 9 550 9 900 102,87 103,66 
Európai Unió 7 443 7 684 7 880 7 900 7 855 100,25 99,43 
Kína 6 890 6 700 7 000 7 260 7 325 103,71 100,90 
India 4 100 4 100 4 200 4 250 4 300 101,19 101,18 
Argentína 2 700 2 720 2 650 2 830 2 915 106,79 103,00 
Ausztrália 2 595 2 547 2 125 2 149 2 280 101,13 106,10 
Mexikó 1 827 1 850 1 879 1 925 1 960 102,45 101,82 
Pakisztán 1 685 1 710 1 750 1 780 1 800 101,71 101,12 
Törökország 1 245 1 423 1 484 1 382 1 450 93,13 104,92 
Oroszország 1 375 1 355 1 335 1 315 1 300 98,50 98,86 
Egyéb 10 156 9 379 9 388 9 278 9 339 98,83 100,66 
Összesen 60 814 59 710 60 482 61 557 63 025 101,78 102,38 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 
 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 737 23 443 23 875 23 671 24 033 23 892 101,53 99,41 
EU-15 19 278 19 903 20 261 19 998 20 268 20 085 101,35 99,10 
EU-13 3 459 3 540 3 614 3 673 3 765 3 807 102,50 101,12 
Import 14 11 12 14 16 22 114,29 137,50 
Export 1 948 2 218 2 814 2 567 2 631 2 552 102,49 97,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0 32,5 32,2 32,2 32,5 32,4 100,93 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 541 7 657 7 870 7 875 7 910 7 867 100,44 99,46 
EU-15 6 751 6 819 6 974 6 923 6 930 6 881 100,10 99,29 
EU-13 790 838 896 952 981 986 103,05 100,51 
Import 308 300 304 285 308 314 108,07 101,95 
Export 208 211 249 271 255 250 94,10 98,04 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,5 10,6 10,9 10,8 10,9 10,8 100,93 99,08 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 863 869 862 890 891 899 100,11 100,90 
EU-15 778 787 778 785 781 789 99,49 101,02 
EU-13 84 82 84 105 109 110 103,81 100,92 
Import 189 202 203 173 172 177 99,42 102,91 
Export 32 20 19 34 32 31 94,12 96,88 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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